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ACTIVIDADES DEL CENTRO
Exposlción de Alelandro Roig
La aparición de un artista nuevo de nuestra comar-
ca es siempre una sorpresa agradable y más aún cuan-
do se trata de un joven que con pocos afios de practi-
car la pintura ha conseguido ya una personalidad
bien definida y un trazo firme y seguro.
E1 pintoresquismo de la vecina localidad de La
Selva habfa atrafdo ya a mchos de nuestros pintores.
Este pueblo no se conforma con una belleza física
que sus habitantes fueron construyendo, más o menos
sl azar. a lo largo del tíempo. La Selva tiene también
un espiritu artfstico, una inquietud, como en nuestros
dias nos ha demostrado con Ia realización de los mo-
dernos frescos de Ia ermita de Paret Delgada.
Iloy nos sorprende Àlejandro P.oig. Un pintot
desconocido para nosotros y que se presenta por pri-
mera vez al público en nuestra SaIa. Su pintura no
es Ia de un debutante. Pocos han sido Ios afios de
preparación y mucha Ia madutez adquirida por este
artista.
Àlejandro P.oig cultiva todos los géneros: el paisa-
je, Ia figuta y el bodegón. Quizás el género más con-
seguido, el que mejor define Ia personalidad de este
pintor sea eI bodegón.
En sus bodegones elimina la prespectiva reduciéa-
dolo todo a un solo piano. Los objetos mantienen una
posición estática y están tecortados por Iíneas sim-
ples sobre un fondo de minuciosos arabesco. Los co-
lores son simples y espontáneos conseguidos por su
técnica de emplear ia cera.
Àtejandro P.oig llega a Ia máxima simplicidad en
las Iíneas principales y trabaja incansabiemente con
pequefios gtafismos los fondos y las orias. À veces,
tepite obstinadamente una figura esquemática y está-
tica inicíando una cenefa al estilo persa.
Àlejandro P.oig hace pensar en un «primitivismo
y si tuvierámos de clasificarlo dentro de una escuela
pictótica en Ia que mejor encajaría sería, sin duda, en
la Uingenuista*.
Exposiclón de Club CCC
Se ha ptesentado en nuestro salón una exposicióa
colectiva de pintores, aficionados y profesioaales. ad-
heridos al Club CCC.
Tanto por el número de autores, como por Ia di
versidad de calidades. escuelas y temas serfa lergo y
dificil hacer un comentario de Ia obra preseatada.
El nivel medio artjstico de la exposicióa es muy
digno v varios son Ios autores que metecen exponer
en Ias mejores salas.
Es muy meritoria y estimulante la labor realizada
pot dicho club al montat una exposición circulante,
que vjsita las principaies ciudades espafiolas, dando a
conocer por todo el ámbito nacional un grupo de ar-
tistas que de otra manera muy dificilmente hubiesen
tenido ocasión de mostrar tan ampliamente su obra.
Sección Excursionista
Excurslones realizadas en diclembre de 1961
Día 3.—Argentera, Escornalbou, Pantano de Riu-
decafias.
Àsistentes: E. Baiget, J. Àndrés, V. SaIomÓ, F.
Àragonés, T. Àmbrós y M.a C. Giiell.
Día 3. - Montreal, Grauet de la Punta Coroneta,
Serret dels Àveacs, EIs Motllats, Comellar de
lAbeurada, Cingle de lEscudelleta, Foradada y Ca-
pafons.
À*istentes: Max. Solé, M.a D. Blasco, C. Santos,
M. a
 P.. Ferrater, J. Àguadé, J. M. » Baiget, J. M.a
Torreos y J. Mercader.
Dfa 8. - Reus, Castellvell, Mas de Borbó, La
Mussara, Font Major, Àlbiol y- La Selva.
Asistentes: J. M . Pujol y dos amigos.
Día 10. - Borjas del Campo, Ermita de la Virgen
de la P.iera, Riúdecols, Las Irlas, Puig Marf, Dos-
aigues y Pantano de Riudecafias.
Asistentes: M . R. Ferratet, T. Juncosa y J. M.a
Torreas.
Dfa i7. - «Excursió del Grvol» a Poblet.
Asistentes: 34.
Dia 24. - Alcover, Ermita del Remei, Mas de Fo-
rés, Fonts del Glorieta, Maa de Muster, El Bosquet,
Mas de Cisterer, Cova de Ia Bruixa, EIs Motllats,
Barranc de Ia Font Nova, Cova de Ies Gralles, La
Llúdriga y Capafons.
Àsístentes: J. Àguadé y J. Torrens.
Dia 24. - «Missa del all» ea Capafons.
Àutocat con 32 excursionistas.
Excursiones reallzadas en enero de 1962
Días 6 y 7. - Alforja, Grau de Àlforja, Àrboli,
P.fo Siurana, La Troaa, Siurana.
(Pernoctación en el Refugio).
MoIí Paperer, Mas dea Candi, El Gor g, Mas dels
Frares, La Mussara, Les Tosques y Vilaplana.
Asistentes: E. Baiget, J. Àadrés, V. Baiget, J. M.a
Baiget y G. Matas.
Día 7. - La Riba, Rfo Brugent, Font Grossa, Pi-
natell, Farena, Font Graa y La Riba.
Àsistentes: J. M. Torrens, À. Marcó, P. Àntolf,
M.» R. Ferrater y T. Juncosa.
Día t4. - Vilavert, Lilla y Montblanch.
Asistentes: J. M a Torrens, F. Gandía, P. Liesa,
Mariana Pineda de Fedarico García Lorca
.,101i iué dia tan trisfe en G,anada,
40» a laa pied,as 1iacía Ilorar,
al vez que Marianifa se muere
en cadalso, por no declararl
Nueva distunción
La Iea1 Academja de BelIas Artes de San Jorge
ha elegido Académico correspondiente por Ieus, a
nuestro querido consocjo ez-Vicepresidente del Cen-
tro Ilmo. Sr. Dr. Don Salvador Vilaseca Anguera a
qujen feljcjtamos sinceramente.
Necrológica
Falleció D. .Àntonio Calderó Estivill,socjo n.° tto8
del Centro (d. e. p.). A sus familiares expresamos
nuestra condolencia, especjalmente a su hijo D. Pe-
dro, Director de la Escuela de .Àrte y Vocal Contador
del Consejo Directivo.
Así empieza la canción popular ínspirada en
unos hechos históricos que acaecieron en Grana-
da en 1831 y que sirvieron para que García Lorca
escribiera su Romance Popular en tres estampas
y un prólogo: tMariana Pineda».
Esta obra, una de las menos conocidas, pero
bien importante. del poeta granadino, nos fué
presentada por el Aula de Declamación en una
lectura interpretativa, a todas Iuces admirable.
Bajo la experta dirección de D. Avelina Brian-
só, los numerosos lectores-intérpretes dijeron sus
respectivos papeles con precisión y sentimiento,
haciendo que el público, selecto y númeroso, si-
guiera la obra en todo momento como si se tra-
tara de una auténtic representación.
Los lectores fueron: Francina Baldrís, Dolores
Juanpere, Francisca Domínguez, Rosario Boqué,
Pilar Peirats, Pedro Mariné, Emilia Casajuana,M.
 Asunción Borrás, M. » Dolores Alomá, M. de
los Angeles Alomá, Narciso Martí, Jaime Aguadé,
José M.
 RebulI, Victor Baiget. Rafael Martí, Eras-
mo Rosselló, Pedro Ganigué, Antonio M. Balles-
ter y José M. Pujol.
Los fondos musicales a la guitarra a cargo de
D. Ramón Ferré, asi como los efectos de luz, die-
ron la nota ambiental que la obra requería.
La impresión final del pib1íco es de que debie-




fills» Rafael Tassis y Marca - «Els Tras-
tamares» (segle XV) de J. Vicens y Vives -
((E1s Virreis de Catalunya» Joan Reglá -
«Els capitans generals» (segle XVIII) Juan
Mercader - ((Industrials i Polítics» (segle
XIX) Jaume Vicens y Vives ((Las ciegas
hormigas» Ramiro Pinilla - «Dios ha na-
cido en el exilio» Vintila Horia - ((Atlas
de Historia de España» J. Vicens y Vives
- ((Atlas de Historia Universal» J. Vicens
y Vives - «Atlas de Geografía general» J.
Vicens y Vives - ((Gramática Catalana»
Pompeu Fabra - ((Historia Sagrada» Roser
dEspona de Ragnola - «Polis. Historia Uni..
versal» Luis Pericot García - «Historia de
la Literatura Catalana» J. Ruiz Calonja -
«Dic. Gen. de la Llengua Catalana» Pom-
peu Fabra - «Diccionario Ideológico de la
Lengua Española» Julio Casares - «His-
toria Social y Económica de Espafla y
América» J. Vicens y Vives. Vols. I-V -
«Diccionarjo latino-espaflol» A. Blánquez
Fraile.
